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BOLETIN UNIVERSITARIO.
Ministerio de lo interior.
Quito, Mayo 30 de 1890.
H. Señor Rector de la Corporación Universitaria del Azuay, Doctor Don 
Juan B. Vázquez.- Muy satisfactorio me es poner en conocimiento de US. que S. 
E. el Jefe del Estado con el fin de procurar el adelantamiento de los estudios de 
ciencias físicas y matemáticas en la Corporación Universitaria del Azuay, 
dignamente regida por US; obsequia á la facultad de esas ciencias los siguientes 
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diez textos autografiados que se usan en las escuelas de Artes y oficios de 
Francia, y que podían servir para la que se trata de establecer en esa ciudad:








Ricollel.-Chandronerie (segundo curso de Tecnología.)
Julien.-Cours de comptabilité et economie industrie-
He I cuaderno
Soy de Us. obsecuente S.
F. J. Salazar.
Sesión de la Junta de Gobierno Universitaria del seis de Octubre de 1890.
Asistieron los Señores Doctores Juan Bautista Vázquez, Rector de la 
Universidad, Tomás Alvarado Decano de Filosofía y Alberto Muñoz V. Subde­
cano de Jurisprudencia con el Prosecretario que suscribe, y leída el acta anterior 
fué aprobada. En seguida el Sr Rector manifestó la necesidad de organizar la 
Facultad de Ciencias que actualmente se halla dividida en dos Facultades; á saber 
de Ciencias matemáticas puras y aplicadas; y de Ciencias físicas y naturales, 
conforme al artículo II de la ley reformatoria de Instrucción Pública sancionada en 
3 de Setiembre del presente año, y que para ello conviene crear una clase de 
enseñanza de Matemáticas superiores: que con tal objeto se ha entendido con el 
Sr. D. Cristóbal Thill, actual profesor de Ingeniería Civil. Discutida esta 
proposición, fué aceptada por los Señores de la Junta, y en consecuencia quedó 
acordado: primero, que se abra la clase de Matemáticas superiores correspondiente 
á la Facultad de ciencias matemáticas puras y aplicadas: segundo, que se matri­
culen en esta clase hasta el 15 del presente mes, y en la Secretaría del Colegio 
Nacional, todos los que se hayan dedicado ó pretendieren dedicarse al estudio de 
Ingeniería Civil, Arquitectura y Agrimensura, para lo que se fijará el respectivo 
edicto convocatorio: tercero, que se acepte la desinteresada oferta hecha por el Sr. 
Thill, dándole gracias por este acto de patriotismo y generosidad, y que por 
consiguiente se le encarge á dicho Sr. la enseñanza correspondiente á la mencio­
nada clase de Matemáticas superiores: cuatro, que esta enseñanza se dará dos veces 
por semana, y la de Ingeniería cuatro veces; quedando á discresión del profesor la 
designación de las horas: y quinto, que en consecuencia quedan organizadas las 
facultades de Ciencias Matemáticas puras y aplicadas y de Ciencias Físicas y 
naturales (mientras se puedan conseguir otros profesores] con el personal siguien­
te: la primera con los Señores Thill, y los profesores de Matemáticas elementales 
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y Física del Colegio Nacional; y la segunda con los profesores de Botánica y 
Química Señores Augusto y Carlos Rimbach, y el catedrático de Física de dicho 
Colegio, sin petjuicio de las lecciones que deben dar, en calidad de auxiliares, en 
el curso de Ingeniería Civil, según el acuerdo de 7 de Marzo del presento año.
Se dió lectura á la comunicación dirigida en 20 de Setiembre próximo 
pasado por el Sr. Tesorero de Hacienda de Guayaquil, remitiendo un ejemplar del 
tomo sexto de la Historia del Ecuador por don Pedro Fermín Cevallos y se 
ordenó que por Secretaría se acuse recibo y se agregue dicho libro á la obra 
principal. Por último se tomó en cuenta la reclamación del Licenciado Sr. 
Rodolfo Ortega para que se le declare excento de pagar el diez por ciento con que 
se grava, por el número cuarto artículo primero del Decreto Legislativo de 18 de 
Agosto del presente año, á los que obtuvieren dispensa total de cuotas 
Universitarias. En atención á que el Sr. Colector de esta Corporación ha 
consultado el caso al Ministerio, se ordenó que se suspenda el pago mientras 
venga la resolución superior.
Terminó la sesión: lo certifico.— Juan Bautista Vázquez.— José Joaquín 
Andrade, Prosecretario."
CATALOGO DE LAS OBRAS
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL AZUA Y.
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París, 1870, I t. en 12°............................................................... 37
112 Introduction á l'étude du droit, par M. LUCIEN
BRUN.- París, 1879, I T. en 12°........................................ 37
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113 Judiáis (De), D. D. THOMA CARLEVALIO.- Nea-
poli, 1634, 2 t. en 4o perg................................................ 70
114 Juicios civiles, por el Exmo. Conde de la Caña­
da.- Madrid, 1793, I t. en 4o perg......................................... 69
115 Juicios militares, por MIGUEL ANTONIO DE LA LA­
MA.- Lima, 1877, I t. en 8°............... ..............................
116 Jurisprudencia civil, por EULOGIO PIÑERA.- San­
tiago, 1879, I t. en 4o........................................................


















ZOILO VILLALON.- Sanüago, 1871, I t. en 8o.................. 59
Juzgados militares de España, por D. FELIX CO­
LON DE LARRIATEGUL- 3* edic. Madrid, 1817,
5 t. en 8o................................................................................. 56
L.
Legislación chilena sobre aguas de regadío, por
FORTUNATO VENEOAS.- Santiago de Chile, 1887,
I t. en 8“..................................................................................... 69
Legislación de minas de Boliva, por MELQUIADES
LOA1ZA - La Paz, 1885, I t. en 4o................................... 69
Legislación y jurisprudencia, por D. JOAQUIN FRAN­
CISCO PACHECO - Madrid, 1843, I t. en 8o..................... 57
Legislación y jurisprudencia española.- Madrid. 1839,
I t. en 8o......................................................................................... 57
Legislación mercantil del Perú, por MIGUEL A. DE
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Legislación municipal del Perú, por J. ENRIQUE
DEL CAMPO.- Lima. 1876, I t. en 4o................................... 59
Legislación romana, por M. ORTOLAN.- Madrid, 1879,
I t. en 8o......................................................................................... 65
Legislation civile et criminelle de la France, par
M. LE BARON LOCRÉ.- París, 1827, 31 t. en 8o.................. 41
Legislation et pratique des cours d’eau, par A.
DAVIEL.- París, 1845. 3 t. en 8o.......................................... 39
Ley [La] penal, por D. MANUEL ASCUTIA.- Ma­
drid. 1876, I t. en 8o .......................................................... 59
Ley de régimen interior de Chile, por ROBUSTINIA-
NO VERA.- Valparaíso, 1886, I t. en 8o................................ 69
M.
Mandat, par M. DE TROPOLONG.- París, 1846,1 L en 8o... 39
Matrimonio [Ley de] civil por ENRIQUE C. LA-
TORRE- Santiago de Chile, 1887, I t. en 4o..................... 69
Minorités (Traité des) tuclles et curatelles, par A.
MAGNIN.- París, 1833, 2 t. en 8°.......................................... 37
N.
Nantisseinen, du gage et de íantichrése, par M.TRO-






















Notes sur le code civil par FELIX BERRIAT-SAINT- 
PRIX.- París, 1845, 3 t. en 8o................................................ 38
o.
Obras escogidas. Edición de 1879, por POTHIER-
Barcelona, 178, 180 c t. en 8o................................................ 57
Obras, precedidas de un curso de legislación, por
POTHIER.- Barcelona, 2839, 10 t. 7 vol. en 8“................ 59
Opera jurídica. JOANNIS YAÑEZ PARLADORA,- Co­
lonia: Allobrogum, 1734, I t. en F° perg........................... 62
Operuni ad universam jurisprudeniiam, auctore J.
HEINECII.- Neapolio, 1759, 21 t. en 4o................................ 66
Ordenanza de intendentes en Nueva-Espafia.- Ma­
drid, 1886, I t. en 4°........................................................... 61
Ordenanzas de Bilbao - París 1859, 3 t en 8o.................. 55
Ordenanzas de minería.-París 1875, I t. en 8o.................... 55
Ordenanzas de tierras y aguas, por MARIANO GAL-
VAN.- París 1868, 1 t. en 8o............................................. 55
Organización [Ley de] y atribuciones de los tri­
bunales.- Santiago de Chile, 1875, I t. en 4”.................. 69
Organización judicial de Alemania, por ALBERTO
AGUILERA Y VELASCO.- Madrid, 1879, i t. en 4o..........  60
Organisation [L'] judiciaire, par J. M. PARDESSUS-
París, 1851, I t. en 3o................................................................ 43
P.
Pandectas hispano-megicanas, por JUAN N RODRI­
GUEZ DE S. MIGUEL.- Mégico, 1852, 3 t. en 4o.............. 69
Partage [Traité du] de sucessions. par GUSTAVE
DRUTUC.- PARIS, 1856, I T. EN 8o........................................ 40
Petition dhérédité en droit modeme. par A. SE-
RESIA- BruxeUes, 1873, I t. en 8o................ *............... 38
Política de BOVADILLA.- Madrid, 1775, 2 t. en 4o
perg.................................................................................................... 70
Política indiana añadida, por JUAN DE SOLORZA-
NO.- Madrid, 1736, e t. en f. perg........................................ 62
Porción [La] conyugal. JUAN CLEMENTE FA-
BRES.-Santiago de Chile, 1882, I t. en 8o........................ 60
Possession (Traité de la), par F. X. P. GARNIER -
3* edit. París, 1847, I t. en 8o.............................................. 38
Prescription, par M. TROPLONG.- París, 1835, 2 t.
en 8o.................................................................................................. 39
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154 Pret, par M. TROPLONG.- París 1845, I t. en 8o............  39
155 Preuves (Eassi sur la nature des), par FEU M. GA­
BRIEL-París. 1845. I t. en 8o................................................... 38
156 Preuves [Des] en droit civil et criminel, par E- 
DOUARD BONNIER.- 4* edit. París, 1873, 2 t.
en 8o.................................................................................................... 38
157 Priviléges et hipothéqucs, par M. TROPLONG.- 4"
edito. París, 1845. 4 t. en 8o............................................. 39
158 Procedimientos judiciales en materia civil, por D.
JOSÉ DE VICENTE Y CARAVANTES.- Madrid,
1856, 5 t. en 8o...................................................................... 60
159 Prontuario de los juicios, por JOSÉ BERNARDO LI­
RA.- 4* edti. Santiago de Chile, 1886, 2 t. en 4o............... 60
160 Proyecto de Código de enjuiciamiento criminal por 
JOSÉ BERNARDO LIRA,- Santiago de Chile, 1888,
I t. en 8o................................................................... 69
161 Pruebas judiciales, por E. DUMONT.- 2* edic. Ma­
drid, 1847, I t. en 8o............................................................ 57
Q-
162 Questions de droit, par M. MERUN.- 10* edit.
París, 1810, 9 t. en 4o.......................................................... 44
R.
163 Rechcrche de lapatemité naturelle, par CHARLES
JACQUIER- GTenoble, 1874, I t. en 8°................................. 38
164 Recopilación de leyes, por RAMON CHAVARRIA CON­
TARDO.- Santiago de Chile, 1886, I t. en 4o..................... 69
165 Recursos de fuerza, por el EXMO. CONDE DE LA
CAÑADA.- Madrid 1793, I t. en 4o........................................ 69
166 Regio [De] patronatu indiarum, auctore D. PE­
DRO FRASSO.- Matriti, 1677, I t. en f. perg..................... 70
167 Reglamentos de tribunales, jueces de paz y de co­
mercio por M. A. FUENTES.- Lima,I870,1 t. en 8o...........  58
168 Repertoire de Jursiprudence par M. MERLIN.- Pa­
rís. 18112, 18 t. en 4o................................................................. 43-44
169 Revue critique de Legislación et de Jurispnidence 
en matiére civile, publiée par M. G. DEMOLOM-
BE.- París, I85I-I870, 3 L en 8o............................................. 48-49
170 Revue critique de Legislation et de Jurisprudence
par M. BAUBIE.- Nouvelle serie. París. I87I-I888
17 t. en 8° Tables decenales I860-I88I, I t en 8o................. 50 
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Revue de Legislation et de Junsprudencc, publiée 
sous la direction de M. L. WOLOWSKI.- París.
1835-1853, 46 t. en 8o................................................................ 56-48
Revue pratique de Droit franjáis, par M. CH.
DEMANGEAT- 1855-1878. 441. en 8o.................................... 51-53
Revue pratique de Droit franjáis, par M. MERVH.LE -
París, 1879-1884, 12 t. en 8o.................................................... 53
s.
Servitudes ITraité des], par I. M. PARDESSUS.-
9* edil. Bruxelles, 1840. I t. en 8o................................... 43
Sistema del Derecho romano actual, por M. F. C.
DE SAVIGNY - Madrid, 1878, 6 t. en 8o.......................... 65
Suplemento de los Códigos, por MIGUEL ANTO­
NIO DE LA LAMA.- Lima, 1873, 1 l en 8°........................ 58
T.
Teatro de la legislación colombiana y venezolana, 
por el Dr. P. P. DEL CASTILLO.- Valencia.- 1852, 
3 t. en 4o................................................................................. 69
Teoría del enjuiciamiento y práctica forense perua­
na, por M. A. DE LA LAMA. 2* edic. Lima,
1879, 3 L en 8o [Falta el t. 2’]............................................ 66
Théorie et pratique des obligations, par M. L. LA-
ROMBIÉRE- París, 1857, 5 t. en 8o..................................... 40
Théorie raisonnée du Code civil, par M. J. F. TAU-
LIER.- París, 1846, 7 t. en 8"........................................... 40
Testamens ITraité des] . par M. J. B. FURGOLE.-
París, 1779, 3 t. en 4o............................................................... 43
Transcnptión hypothécaire, par M. TROPLONG.-Pa­
rís. 1856, I t. en 8°.................................................................... 39
Trois puissancees [Traité des], parM. CHARDON.-
Bruxellcs, 1843, I t. en 8o........................................................ 43
V.
Vente [De la], par M. TROPLONG.- París, 1834,
2 t. en 8o................................................................................ 39
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CIENCIAS POLITICAS Y FILOSOFICAS.
A.
1 Administración [Manual del, por D Francisco de P.
Madrazo.- París, 1857, I t. en 12°...................................... 81
2 Annuaire [L'J de L'Union pour l'an 1875, par C.
de Ribbe.- París, 1875, I t. en 12°......................................... 71
3 Annuaire [L'l des Unions pour l'an 1876, par M.
Emm de Curzon.- París. 1877, I t. en 12°.......................... 71
4 Apostóles [Los], por Ernesto Renán.- Barcelona,
1868, I L en 8°............................................................................. 168
5 Appel contre l'espirit du siécle, par le P. Marín
de Boylesve.- París. 1876, I t. en 12°.................................... 72
c.
6 Cartas á Pió IX, por Roque Barcia.- Madrid, 1869,
1 t. en 18"........................................................................................ 88
7 Cartas provinciales, de Blas Pascal.- Madrid, 1846,
1 t. en 8°......................................................................................... 168
8 Catholicismc libéral, par L. Jules Morel.- París,
1876, I t. en 8°............................................................................. 74
9 Cesarisme [Du], par M. Coquille - París, 1872,
2 t. en 12°................................................................................ 72
10 Centralisación (La) suite á l'individu et l'Etat, par,
M. Dupont-White- 3* edil. París, 1876. 1 1. en 12“.................. 72
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París, 1836, 2 l. en 8°................................................................ 74
12 Choisc de raports, opinions ct discours.- París, 1818,
23 t. en 8°...................................................................................... 73
13 Ciencia y derecho constitucional, por Federico
Grimke.- París, 1870, 2 t. en 8°............................................. 8)
14 Ciencia de hacienda, por D. José Canga Arguelles.-
Madrid, 1883, i t. en 8“............................................................. 83
15 Ciencia social, por el Dr. Toribio Núñez.- Madrid,
1835, I L en 8°............................................................................. 82
16 Civilización (La), por Emilio Coste lar.- 3* edie
Madrid, 1876, 5 t. en 8°....................................................... 80
17 Conflicto entre la religión y la ciencia, por J.
Guillermo Draper- Madrid. 1876, I t. en 8°......................... 167
18 Constitución (La) inglesa, porGummersindo de Ascá-
rate.- Madrid, 1878, I t. en 8°............................................. 80
19 Constitución [La] inglesa, por J Luis de Lolme.-
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Madrid. 1847. 1 L en 8o............................................................ 80
Constitution ()a) de 1' Angleterre, par M. F. Le
Play- París, 1875, 2 t. en 12°....................................................... 71
Controversia espiritista, por Torres-Solanot.- Ma­
drid. 1875, I t. en 8o...............................................................
Conventiones Ínter S. Sedem ct civilem potestatem, 
á Vicentio Nussi.- Parisiis, 1870, 1 1. en 8o................................ 84
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París, 1863, 2 t. en 8o...................................................................... 90
Criterio [El], por D. Jaime Balmes.- París, 1849,
11. en 12°........................................................................................... 88
Crítica del juicio, por Manuel Kant.- Madrid, 1876,
2 t. en 12°................................................................................ 88
Crítica de la razón práctica, por Manuel Kani.-
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Deberes del hombre, por Silvio Pellico.- Madrid, 
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Madrid, 1878,1 1. en 8o................................................................. 90
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Santiago de Chile, 1889, I t. en 4o......................................... 85
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Derecho constitucional, por el Dr. Manuel Colmei­
ro.- Madrid, 1858, I t. en 12°................................................ 81
Derecho constitucional, por Florentino González.-
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3* edic. París, 1879,1 1. en 8o......................................................... 81
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2 t. en 4o.................................................................................... 85
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Derecho político y administrativo, por D. Ignacio
M. de Ferran.- Barcelona, 1873, 1 t. en 8o............................ 81
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Lima, 1876, 1 t. en 8o................................................................. 81
Diálogos filosóficos, por Ernesto Renán.- Madrid,
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1 t. en 4o....................................................................................... 91
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Discours populaires, par Ed. Labouyale.- París,
1880, lt. en 12............................................................................... 72
Droit des gens.- La nationalité au point de vue
des rapports intemationaux, par George Cogor-
dan.- París, 1879 1 1. en 8o........................................................... 84
Droit intemational, par Henri Wheaton.- 5* edit.
Leipzig, 1874, 1 L en 8o................................................................ 84
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2 t. en 8o....................................................................................... 85
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3* edic. Madrid, 1870, 1 t. en 12°...........................................
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ne Smith.- París, 1854, 1 t. en 12°..............................................
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dit. Louvain, 1879, 1 t. en 8o...................................................
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en 12°...............................................................................................
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Humbolt.- París, 1827, 1 t. en 8o................................................
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